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ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA DEL DISCURSO 
ASSOCIATION FOR DISCOURSE LINGUISTICS 
http://lingdiscurso.org/
[English on next page]  
Asociación de Lingüística del Discurso 
La Asociación de Lingüística del Discurso (ALD), fundada 
el 16 de julio de 2012, es una entidad científica y no 
lucrativa cuyo fin es el de fomentar, estimular y difundir el 
estudio e investigación del discurso desde una perspectiva 
lingüística. 
 
Asamblea 
La ALD celebrará su primera asamblea general el 23 de enero de 2013 a las doce de la 
mañana en Madrid el marco del Simposio de la SEL en el CSIC, calle Albasanz, 26-28.  
 
Inscripción 
Si quiere hacerse socio para el año 2013 por favor rellene el formulario en 
http://lingdiscurso.org/?page_id=45 y adjunte escaneado el comprobante del ingreso de 
10 euros o envíelo por correo postal. 
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Actividades 
En el Foro de Lingüística del Discurso http://www.ucm.es/info/dime/foro.htm del 7 y 8 
de junio en la UCM en Madrid se decididió crear una asociación de lingüística del 
discurso, tras una reunión preparatoria celebrada en el marco del simposio de la SEL de 
Valencia y con su apoyo. La SEL aceptó así mismo la propuesta de organizar la sesión 
monográfica de comunicaciones "Límites del discurso: niveles y unidades" en su 
simposio de 2013, así como acoger la asamblea de la ALD. 
 
Association for Discourse Linguistics 
The Association for Discourse Linguistics (ALD), founded on July 16, 2012, is a 
scientific and non-profit organization aiming at promoting and spreading information on 
the study of discourse from a linguistic perspective. 
 
Assembly 
The ALD will hold its first Assembly on January 23,  2013 at noon, in connection with 
the SEL symposium, in Madrid at CSIC, 26-28 Albasanz St.  
 
Membership 
If you want to become a member for the year 2013, please fill the form at 
http://lingdiscurso.org/?page_id=45 and attach your scanned 10 euro bank receipt or 
send it by post. 
  
Events 
The Forum for Linguistics of Discourse http://www.ucm.es/info/dime/foro.htm took 
place at UCM on June 7-8, 2012, after a preparatory meeting held with the support of 
the SEL http://www.sel.edu.es/ at its Valencia conference. Besides theoretical and 
methodological questions debated in the Forum, it was agreed to create an association 
for discourse linguistics. It was also decided to propose a section on discourse which 
was kindly accepted by the SEL to be held at their 2013 meeting. 
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